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chiarezza in termini esplicativi.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
esporre nel dettaglio il pensiero dei singoli autori prescelti. Ma anche a questo 
proposito va ricordato che il carattere ricognitivo, e succinto, di una rasse-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-




?????????? ????????? ???????????????????????????????? ????????????? ???????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????De la ville antique à la ville byzantine. Le
problème des subsistances?????????????????? ??????Le développement urbain de Constantinople
(VIe-VIIe siècles), Paris 1985.
Luca Zavagno2








????????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????2. Ma 
questa autolimitazione, ovvero la proposta al lettore di una semplice passeg-
giata “mussorgskyiana” tra i Quadri di una esposizione quasi del tutto trascu-
rata o ignorata nel panorama accademico italiano, quale quella concernente il 




??????? ?? ??? ??????? ???????????????? ????????????????????????????????? ?? ?????-
samenti che, necessariamente, vanno legati agli articolati esiti regionali delle 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-






2.1. Continuità e discontinuità




sintetizzata nelle opere di due dei suoi iniziatori, Alexander Kazdhan e George 
Ostrogorsky3?? ??? ??????? ????????? ????????????? ????? ??? ???????? ??????? ???polis
2? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ????????-
cazione: L. Zavagno, Cities in Transition: Urbanism in Byzantium Between Late Antiquity and
the Early Middle Ages, edito per i tipi della British Archaeological Reports-International Series.
3  G. Ostrogorsky, Byzantine Cities in the early Middle Ages?????????????????????????????????
?????????????????????????????????Vizantije goroda v VII-IX vv.???????????????????????????????????









del Novecento4?? ??????????????????????? ????????? ?????????????? ??????????
?????????? ???????????????? ????????? ?? ????????????????? ???????????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




ruolo di centri amministrativi, commerciali e produttivi)5.
??????? ????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
impasse? ???????????????????????????? ??? ????????? ??? ?????????????????? ???-
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????????????????????????????? ?????? ? ? ???????????????????????????????????




prima dai sovrani ellenistici e, successivamente, dalla invasiva dominazione di 
Roma7???????????????????????????????????????????????????????????????????????
(1954), pp. 164-188.
4? ? ??? ????????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??? ????????? Die Byzantinische Stadt, in 
Berichte zum XI International Byzantinische Kongress?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tenutosi ad Ocrida nel 1961.
5? ?????? ???????Byzantium in the Seventh Century????????????????????????
6 Recent Research in Late-Antique Urbanism (Journal of Roman Archaeology Supplementary
Series 42), a cura di L. Lavan, Portsmouth-Rhode Island 2001, pp. 138-145. Alla tavola rotonda 
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????
7? ? ?? ? ?? ???????Cities of the Eastern Roman Provinces????????? ?????? ?????????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
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?????????????? ????? ????????? ???????????????????? ????? ?????? ???? ??????? ??
???????????????????????????????????????????8?????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????9???????????????????????polis avanzata 
?????????? ??????????????????????? ??????????? ???????????????????????chora), vero 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
lo stato romano10, implicava quale naturale conclusione la considerazione che 
????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????polis aveva perduto tanto il suo carattere precipua-
???????????????????????????????????????????chora11????????????????????????????-
va una vera e propria concezione teleologica ???????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????-
cipale caratteristica della polis???????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????
councils (curiae?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








archaeological material, since I have not read the excavations reports on late 









?? ? ??????????The Greek City from Alexander to Justinian?? ???????????
8? ????????Cities of the Eastern Roman Provinces??????????????
9? ? ???????????Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrundert, Berlin 1989, pp. 12-13.
10? ??? ? ?? ???????The Later Roman Empire 284-602. A social, economic and administrative
survey?????? ?????????????????????????
11? ????????The Greek City cit., pp. 30 sgg.





Later Roman Empire 284-602 cit., p. 761.
13? ????????Cities of the Eastern??????????????




???? ??????????????? ???????? ???? ??????????????? ????????????????? ????? ????? ??? ?????








????????????????????????? ??????? ???????????? ???????????????????? ? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ??? ??????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????16.
2.1.1. Le ricerche di Clive Foss
???????????????? ???????????? ??? ???????????????????????? ?? ?????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????
Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di un’identità urbana, in Le città italiane tra la
tarda Antichità e l’alto Medioevo. ??????????????????? ??????????????????????????????????????? ??
Augenti, Firenze 2006, pp. 151-184.
15  Non posso astenermi dal considerare quanto il panorama archeologico sia mutato in 40 anni re-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????Excavations at Carthage 1978 conducted by the University of Michighan, a 
?????????? ?? ??????????????????????????????The Circus and a Byzantine Cemetery at Carthage, 
???????????? ?????????????????????????????????Excavations at Carthage. The British Mission, a 
?????????? ?? ????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????Egypt
in the Byzantine World: 300-700?????????????????????????????The City in Roman and Byzantine
Egypt????????????????????????????????????The Byzantine City in the Sixth Century. Literary
Images and Historical Reality,???????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
riportati da M.I. Tunay, Byzantine Archaeological Findings in Istanbul during the Last Decade, 
in Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and Everyday Life. Atti del convegno, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prossimi decenni a riscrivere la storia economica, culturale e sociale di Bisanzio.  
16? ????????????Die byzantinische Stadt im 6. Jahrundert?? ???????????????????????????????????
chiarezza, riporto volutamente il passo anche nella mia traduzione italiana: «Gli esiti delle cam-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????
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???????? ????????? ?????????????17, studioso americano in grado di adottare un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
derare criticamente ???????????????? ???????????????????????????????????????????











sources when dating discoveries18.
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
particolarmente rilevante, conducendo a un riesame della terminologia uti-
?????????????????????????????????????????????????????????????19?????????????????-






non sussista alcuna evidenza documentaria della supposta invasione22. Una 
17? ??????????The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity?? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????Late Antique and Byzantine Ankara????????????????
????? ????????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ??????Archaeology and the “twenty cities of Asia”, in 
????????????????????????????????????????????????????????????????????Ephesus after Antiquity: a
Late Antique, Byzantine and Turkish city???????????????????????????Life in City and Country, in 
The Oxford History of Byzantium??????????????? ?????? ??????????????????????
18? ? ???????????Byzantine Cities in the Seventh and Eight Centuries. Different sources, Different
Histories?, in The Idea and the Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle
Ages???????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
19? ?????????Byzantium in the Seventh Century? ?????? ???? ????????? ?????????????The Idea of the
Town in the Byzantine Empire, in The Idea and the Ideal of the Town ??????????????????????????
Byzantine Cities cit., p. 40.
20? ???? ???????Transformation in Early Byzantine Urban Life: the Contributions and Limitations
of Archaeological Evidence, in The 17th International Byzantine Congress (Major Papers) 1986,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????La contribution de l’archéo-
logie à la connaissance du monde byzantin (IVe-VIIe siècles)?????????????????????????????????
(1993), pp. 139-184.
21  Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life cit., p. 140. Foss, The Persians in Asia
Minor?????????????Life in City and Country cit.
22  Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life cit., p. 140.
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




???????????????? ????????????? ????????????????????????? ?????????????????????









?????????????? ????????? ???????????????????? ??????????? ???? ??? ?????? ???????????
?? ??????????????? ????? ??????? ???? ??? ???????????? ??? ????????????????????????
Tuttavia, le conclusioni dello storico americano non sono rimaste immuni da 
????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ??????????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-










23? ????????????????The Byzantine Shops at Sardis?????????????????????????
24? ???????????The Byzantine Shops at Sardis cit., p. 2.
25  Anche per Sardis, tuttavia, va segnalato un recente, notevole, tentativo di rivisatione analitica 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Shops,
Retailing and the local Economy in the Early Byzantine World: the example of Sardis, in Secular
Buildings and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire?? ???????????????????
????????????????????????
26? ???? ????????Gortina di Creta. Archeologia e storia di una città antica, Atene 2000.
27? ???????????????????????Indagini archeologiche nell’area del “quartiere bizantino” di Gortina:
prima indagine preliminare (campagna 2002), in «Annuario della Scuola archeologica italiana 
??????????????????????????????????
28? ???? ?????The transition from polis to kastron in the Balkans (III-VII cc.): general and regio-
nal perspectives????????????????? ??????????? ?????? ????????????????????????????????
29? ? ???????Byzantium in the Seventh Century cit., p. 94 e nota 4.
30? ? ?? ?????Dead Cities of the Syrian Hill Country????????????????????????????????????????? ?? ?????
Luca Zavagno8
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???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????network?????????????-
cantili, villaggi e piccoli insediamenti, prendendo quale punto di partenza le 
ricerche di Tchalenko, Tate e Sodini31????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????32????????????????
economica di siti che vengono tipologicamente distinti in villaggi33, mona-
steri e insediamenti cosiddetti “secondari”34, e che concorrono ?????????????
complesso modello insediativo a carattere regionale. Questo gli ha permesso 
??????????????? ???????????????????????????????????????network????????????????-

















Syria in transition A.D. 550-750: An Archaeological Approach???????????????? ???? ???????????
???????????????????????????Life in City and Country cit.
31  Foss, Dead cities cit.
32  Foss, Life in City and Country cit., p. 95.
33  Foss, Syria in transition cit.
34? ????????????Entre village et cité. La bourgade rurale des siècles?? ??? ???????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????The sixth-century economy, in The Economic History of
Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century???????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????komai, metrokomai, komo-




?????????????panegyreis, nundinae?? ???????????????? ????? ????????????????????????????????????
??? ?????????????The Cities, in Cambridge Ancient History, XIII. Late Antiquity: Empire and
Successors A.D. 425-600,?????????????????????????
35? ??????????????Archaeology and Late Antique Social Structure, in Theory and Practice in Late
Antique Archaeology??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
36  Foss, Life in City and Country cit., pp. 87-88.
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??????????????????????????????????????????
terpretato quale summa di diversi punti di svolta a carattere regionale, i quali 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




(per la quale si parla addirittura di geminazione del sito classico in due centri 











risposta da parte del governo imperiale a mutati contesti strategici (come ad 
esempio avvenne per Amastris lungo la costa anatolica del Mar Nero)40.
2.1.2. Ancora nell’impasse continuità/discontinuità: Liebeschuetz e Saradi
??????? ??????? ????????? ????????? ??????????? ??? ????? ???????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????? ????????????????????????41, il quale, nonostante la 
37? ? ?????????? ????? ??? ?????????????? ????????????? ???????????????????????? ??????????????????
Introduction, Pretoria 1986.
38? ? ??? ??????????? ??? ????? ????????? ????? ??? ???????? Byzantine and Turkish Hierapolis
(Pammukkale),???????????????
39? ?????? ???????The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005, pp. 32-44.
40? ? ???????The Palgrave Atlas cit.
41? ???????????????????????????? ? ??????????????????Administration and Politics in the cities of
the 5th and 6th centuries with special reference to the circus factions, in ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????eme à l’avènement de Charles Magne. Actes du 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????Administration and Politics in the cities of the 5th to the mid-7th centu-
ries, in Cambridge Ancient History?????? Late Antiquity: Empire and Successors A.D. 425-600,
?????????? ????? ??? ???????? ? ? ???? ?????????????Decline and Fall of the Roman City?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????The
end of the ancient city, in The City in Late Antiquity???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ??????????????????Antioch and the Villages of Northern Syrian in
Luca Zavagno10
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????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
na nel pantano discontinuista: «cities sometimes did decline catastrophically 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
























the Fifth and Sixth Centuries A.D.: Trends and Problems????????????????? ?????????????????????
(1988), pp. 25-49.
???????????????Decline and Fall cit., p. 29.
42? ???????????????Decline and Fall cit.
43? ????????The Greek City ?????????????????????????The transition from polis to kastron cit., pp. 
67-68.
44? ? ??????? ?????????? ????? ?????????????? ????????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Byzantium in the Seventh Century cit., p. 98. 
45? ? ???????The Idea of the Town cit., p. 12.
46? ???????????????????????????????????????????????????Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-
850): the Sources. An annotated Survey???????????????????????????Die Stadte Kleinasiens???????
Brandes, Byzantine Cities cit., Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life??????? ???????
La contribution cit. 
47  Brandes, Byzantine Cities??????? ???????The Idea of the Town???????????? ???????Byzantium. A
History????? ??????????? cit.
48? ? ???????Byzantium in the Seventh Century cit., p. 94.
49? ???????????????Decline and Fall cit., p. 1.
50? ???????????????Decline and Fall cit., p. 408.
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??????????????????????????????????52. In tal guisa, lo sviluppo delle istituzioni 
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
le parole di Orlando Figes53????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ?????????????? ???????????????????? ??? ???????????? ????? ?????????









??? ????????????????????????????????????élites aristocratiche-strutture monu-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????55????????aretè??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????????? ??????????????????????????????????????????? ? ??????
????????????? ????????????????????????? ?? ??????????? ??????????56, rappresenta, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Tuttavia, risulta, a mio avviso, necessario mettere in discussione tale vi-





?????habitus mentale e culturale delle élites dominanti, che ne rappresentano 
??????? ?????? ?? ????????? ??????? ?? ???????????? ???? ?????????????? ????????????
51? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 1-2.
52? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 7 sgg.
53  O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1895-1924, London 1997.
54? ? ?????????????The Cities cit., p. 377.
55? ???????????????Decline and Fall cit.
56? ???????????????Decline and Fall cit., p. 401.
57? ???????????????Administration and Politics cit.
58? ???????????????Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles?????????????????
Brown, Genesi della tarda antichità, Torino 2001.
Luca Zavagno12
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???????????????? ??????????????????? e il declino dello stereotipo “classico” 
??????????????????60. Rimane, tuttavia, mia opinione che tale concezione dipen-
da, principalmente, da una negativa interpretazione della demonumentaliz-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
strade ove i colonnati sono tamponati e ripartiti a creare singole strutture 







???? ?????? ???? ????????? ??????????????????????? ?????????????? ????????????-












storico preso in esame. ??????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
59? ? ?? ??????????Origins of European Economy. Communications and Commerce A.D. 300-
900????????????????????????????????
60? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 28-102.
61? ???????????????Decline and Fall cit., p. 414.
62  Saradi, The Byzantine City cit.
63  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 148-352.
64  Saradi, The Byzantine City ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????
65  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 49-146 e pp. 353-470.
66  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 156-157.
67? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 157-198.
13
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??????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????????????????????????? un diverso modello di 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????69?? ????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????
privata, a sottolineare ????????????? ????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
diretto intervento imperiale, patrocinio dei governatori provinciali e di muni-
?????????????élites????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????




???? ?????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ????????????





stocrazie locali (curiales) e della loro autonomia, ad opera del potere centrale 




??????????????????????????????? ???????????????????????élites73 (quale sostegno 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????polis e civitas)74. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
68? ? ?????????????The Cities cit., p. 410.
69? ???? ????????Framing the early Middle Ages. Europe and Mediterranean 400-800?????????
2005, pp. 609-613. Si veda anche Alston, The City in Roman and Byzantine Egypt cit., pp. 130 
sgg.
70? ? ???????The Palgrave Atlas cit., p. 34.
71? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 110 sgg.
72? ? ?????????????The Cities cit., pp. 377-378.
73? ? ??? ????????, From Constantine to Charlemagne. An Archaeology of Italy A.D. 300-800,
Aldershot 2006, p. 268.
74? ? ?????????????The Cities cit., p. 378.
Luca Zavagno14




































strial activity and to support intense ecclesiastical and government admini-
????????????????????79.
75? ???????????????Decline and Fall cit., p. 414.
76? ? ?? ??????Economy and State in Late Rome and Early Byzantium: an Introduction, in The
Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton 1989, p. 22. 
77? ? ????????Byzantium. A History? ?????? ??? ???? ??? ????? ?????? ??? ???????????????????? ?? ?????????
nell’Italia bizantina (secc. VI-VIII), in Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo
cit., pp. 37-54.
78? ???????????????Decline and Fall cit., p. 401.
79? ? ???????The Palgrave Atlas cit., p. 41.
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??????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????80. Le 









???? ?????????????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????????? ???-




non sottostima, invero, il ruolo dei curiales, ma nega che esso possa essere de-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????84,




????????????????????? ???????????????? ??????????????????? ?? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









80? ? ???????The Palgrave Atlas cit.
81? ???????????????Decline and Fall ???????????????????????The Byzantine City cit., pp. 288 sgg.
82? ? ?? ????????The Making of Orthodox Byzantium (600-1025), Basingstoke 1996.
83? ? ?????????????The Cities cit., p. 381. 
84? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????
85? ? ?????????????The Cities????????????????????????????? ?? ?????????????The Fall of Rome and the
End of Civilization?? ???????????
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3.  Superare la dicotomia, partendo dagli studi regionali (ovvero: lo Stato,
motore della persistenza urbana)
3.1. Modelli regionali: Italia e Asia minore





comparti regionali attraverso la piena considerazione degli esiti degli scavi e dei 
surveys archeologici. In questo senso gli studi di Zanini87, incentrati sui carat-













tinuavano a rivestire sia quali centri politico-amministrativi e religiosi90, sia 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????????????? ???? ??????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????Begriff????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ??????91. In tal modo egli delinea tanto le origini e le linee di 
sviluppo del termine kastron (de facto smentendo la semplicistica teoria di 
una involuzione delle polis in kastra)92, quanto i tratti di una ricerca sulla 
86? ?????????????? ???????Some considerations on Byzantine society and Economy in the Seventh
Century?? ??????????????????????????????? 10 (1985), pp. 76-77, per una critica al concetto di 
transizione in tale periodo. 
87? ????????????Introduzione all’archeologia bizantina????????????????????????Le Italie bizantine.
Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII sec.), Bari 1998.
88? ??????????????? ???? ??????????? ? ???????? ???????? ??????????? ????????????????????????? ??Oxford
History of Byzantium??????????????? ?????????????????????The Economic History of Byzantium
????????????????????????????????? ??????????????????????????????
89  Zanini, Le Italie bizantine cit., p. 32.
90  Su questo recentemente anche P. Arthur, Alcune considerazioni sulla natura delle città bizan-
tine, in Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo cit., pp. 27-36.
91  Arthur, Alcune considerazioni cit., pp. 28-44.
92? ??????????? ?? ??????????????Von der Polis zum Kastron. Wandlungen der Stadt im Agaische
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????93. Tale 
???????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
lo studioso tedesco94, dove egli estrinseca le precauzioni da adottarsi quando 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ecclesiastica95 può determinare96? ?? ?????????????????polis???????????????????????
?????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????polis, as is made 
???????????????????????????????????????????????????????????97.
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????98, Brandes evidenzia, inol-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????99. Un approccio analitico quasi 
???? ?????????????? ?????? ???????????? ???????????????? ??????? ??? ?????????????










3.2. Wickham e Haldon tra regioni e impero
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????103: si deli-
Raum von der Antike zum Mittelalter????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????Kastro and Diateichisma as
Responses to early Byzantine Frontier Collapse????????????????????????????????????????????????
The transition from polis to kastron cit.
93  Brandes, Die Städte Kleinasiens cit., p. 42.
94  Brandes, Byzantine Cities cit.
95  Liste di presenza nei concili ecumenici, le cosiddette Notitiae Episcopatuum, i canoni e la 
????????????????????????
96? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? Byzantine Cities cit., p. 29.
97  Brandes, Byzantine Cities???????????????????????Die Städte Kleinasiens cit., p. 23.
98  Brandes, Byzantine Cities cit., p. 26.
99? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
100? ???????????????Decline and Fall cit., pp. 30 sgg.
101  Brandes, Die Städte Kleinasiens cit., pp. 81-131.
102? ??????????????????????????????????? ????????Framing the early Middle Ages cit., si rivela in 
questo senso molto utile. 
103  Si consideri, per esempio, il caso di Civitas Nova Heracliana, il cui sviluppo storico come 
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????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-























curial strata, on the other107.
??????? ???????? ??????????????? ???????????????? ???????? ???? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????108, stimolando, 
????????? ???? ?????? ????????????????? ???????????? ????????????????? ??????????
sociali quale esito dei rapporti di produzione ed evidenziando, al contempo, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gici (ma anche culturali) sono inseriti e con cui essi si relazionano109???????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Venetia ma anche 
?????????????????????????????????????????????? ????????Venezia tra archeologia e storia cit.
104? ? ????????Framing the early Middle Ages????????? ???????The Palgrave Atlas cit. rappresen-
???????????????????????????????????
105? ? ???????Byzantium in the Seventh century cit., pp. 94-95.
106? ?????? ??????? ?? ????????The Arab-Byzantine Frontier in the eighth and ninth centuries: mi-
litary organization and society in the borderlands??????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ????????????????Some considerations? ??????????????The Idea of the Town? ??????
????????Byzantium. A History???????? ???????The Palgrave Atlas cit.
107? ? ???????The idea of the Town cit., pp. 1-2.
108? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????The Arab-Byzantine Frontier cit. ?? ???????Some
considerations cit.
109? ? ???????Some considerations cit., p. 102. 
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??????????????????????????????????????????
za alcun apporto esterno (da parte imperiale o statale)110??????????????????????-







contesto del sistema economico e politico tardo antico: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










??????????????114 e i derivati modi di investimento sociale della ricchezza115, la 
???????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????116. Le avvisaglie di tale mu-
??????????? ????????????????????????????????????117?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(curiales). Nonostante le valutazioni economiche, che incoraggiano a conside-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
che emerge da questo approccio analitico118???????????????????????????????????????
?? ????? ?? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
110? ? ????????Framing the early Middle Ages cit., p. 594.
111? ? ????????Framing the early Middle Ages cit., pp. 594-595.
112? ? ????????????????The Arab-Byzantine Frontier cit., p. 87.
113? ? ???????Some considerations cit., p. 99.
114  M. Angold, TheShaping of the Medieval and Byzantine“city”????? ?????????????? ?????????????
10 (1985), pp. 1-38.
115? ?????????Some considerations???????????????Byzantium. A History???????? ?? ????????Ruling





??????????????????????????????????????? ??????? ????????The Arab-Byzantine Frontier cit., p. 92.
117? ? ???????Some considerations cit., p. 99.
118? ? ???????The Idea of the Town cit.
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?????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
na122???????????????????????????????????????????????????????????????????????-

















in questa sede la massa ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
119? ??????????Framing the early Middle Ages? ??????????????????????Byzantium in the Seventh
Century cit., pp. 99 sgg.
120? ? ????????Framing the early Middle Ages cit., pp. 598 sgg.
121? ? ???????Byzantium in the Seventh Century cit., p. 98.




123? ? ???????Byzantium in the Seventh Century cit., p. 124.
124? ? ????????Framing the early Middle Ages cit., p. 616.
125? ? ????????Framing the early Middle Ages cit., p. 671.
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??????????????????????????????????????????





??????????????????????????????????????????????????????????127 che agiscono su 
????????????????128?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-







lussuose magioni tardo romane (la cui ricchezza di mosaici, stucchi e marmi 




co130?? ?????? ????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ???????
quali organiche e attive istituzioni sociali131: «Between the mid-seventh and 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-






126? ???? ?? ??????Byzantine Palestine and Arabia: urban Prosperity in Late Antiquity, in Towns
in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the early Middle Ages???????????? ?? ????????




???????????? ?? ??????Byzantine Palestine cit., p. 126.
128 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????? ????????????????? ?? ??????Byzantine Palestine
cit., pp. 128 e  147-148.
129? ? ?? ??????Byzantine Palestine cit., p. 130.
130  Foss, Syria in transition cit., p. 218
131? ? ?? ??????Early Islamic Syria cit., p. 127.
132? ? ?? ??????Early Islamic Syria cit., p. 131.
133? ? ????? ????????The city in Late Antiquity: a Revaluation????? ????? ???????Urban and Religious
Spaces in Late Antiquity and Early Byzantium, London 2001, I, pp. 1-14.
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??????????????????????????? ???????? ????? ???????????????134.
?? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
minologici135???????????????????????? ?????????????????????????? ????????????-
goglio civico, status politico e giuridico, situazione economica e sociale), che 








???????? ??? ???? ????????????? ???? ???? ???????? ??? ??? ????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-















????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
??????????? ????????????????The city in Late Antiquity cit., pp. 4-5. 
136  Spieser, The city in Late Antiquity cit., p. 11.
137? ? ???? ?????????Byzantine “Dark Ages”. Cities in comparative context, in To Ellenikon: Studies
in honour of Spyros Vryonis Jr???????????????????????????? ??????????????????????????
138? ? ?????????????The Fall of Rome ?????? ?????????????The Cities cit.
139  Zanini, Introduzione all’archeologia???????????????Le Italie bizantine cit. 
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??????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ????????????????














??????????????? ?????????? ?????????? ???? ??? ?????? ?????????? ?? ?? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????











sotto-prodotto di impressioni, reazioni e comportamenti socialmente condi-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
richiama asserzioni utopiche e non-pragmatiche141, ma che ci ricorda che una 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????142.
140? ? ???????The Palgrave Atlas cit., p. 94.
141? ?????????????Le città invisibili, Milano 1993.
142  A. Roy, The God of Small Things, London 1997, p. 239.
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???????????
R. Alston, The City in Roman and Byzantine Egypt, London-New York 2002
M. Angold, TheShapingoftheMedievalandByzantine“city”, in «Byzantinische 
?????????????????????????????????
P. Arthur, Alcune considerazioni sulla natura delle città bizantine, in Le cit-
tà italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. a cura di A. Augenti, 
Ravenna 2004, pp. 27-36
P. Arthur, Byzantine and Turkish Hierapolis (Pammukkale),???????????????
A. Augenti (a cura di), Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto medioevo,
Ravenna 2004
R.S. Bagnall (a cura di), Egypt in the Byzantine World: 300-700????????????
2007
????????????Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrundert, Berlin 1989
????????????Byzantine Cities in the Seventh and Eight Centuries. Different
sources, Different Histories?, in The Idea and the Ideal of the Town
between Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura di G.P. Brogiolo 
????? ???????????????????????????????????????????????
P. Brown, Genesi della tarda antichità, Torino 2001 (ed. or. 1978)
?????????????????? ???????Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-850): the
Sources. An annotated Survey, Aldershot 2001
????????????Le città invisibili, Milano 1993
??? ???????, From Constantine to Charlemagne. An Archaeology of Italy A.D.
300-800, Aldershot 2006
???????????Die byzantinische Stadt im 6. Jahrundert?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, in Le cit-
tà italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo , a  cura di A. Augenti, 
Firenze 2006, pp. 37-54
???????????????The Byzantine Shops at Sardis????????????????????????
??? ???????Entre village et cité. La bourgade rurale des siècles????? ???????????
3 (1979), pp. 29-52 
??? ???????La città bizantina, in La città. Modelli di città, strutture e funzioni
politiche?? ?????? ?? ?? ?????? ???????????? ?????????????????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????Gortina di Creta. Archeologia e Storia di una città antica, Atene 
2000
?????????The transition from polis to kastron in the Balkans (III-VII cc.):
general and regional perspectives, in «Byzantine, Ottoman and Modern 
????????????????????????????????????
???? ????????De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistan-
ces, Paris 1990 
O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1895-1924, London 
1997
?????????The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity?????????? ???????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????Late Antique and Byzantine Ankara??????????????????????????????
31 (1977), pp. 29-87
?????????Archaeology and the “twenty cities of Asia”??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????Ephesus after Antiquity: a Late Antique, Byzantine and Turkish city,
???????????????
?????????Byzantine and Turkish Sardis????????????????
?????????Dead cities of the Syrian hill country??????????????????????????????????
34-46
?????????Syria in transition A.D. 550-750: An Archaeological approach, in 
??????????? ???????????????????????????????????
?????????Life in City and Country, in The Oxford History of Byzantium, a cura 
?????? ?????? ?????????????????????
?????????????????????Nicaea. A Byzantine capital and its praises????????????
(Mass.) 1996
??? ?????? ??? ????????? ?????????? ??????????????? ??? ????????????, Pretoria 
1986
S. Gelichi, Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di un’identità ur-
bana, in Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. Atti del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
2006, pp. 151-184
????? ????????? Kastro and Diateichisma as Responses to early Byzantine
Frontier Collapse????????????????????????????????????????
?????????????Some considerations on Byzantine society and economy in the
seventh century????????????????????????????????? 10 (1985), pp. 75-111
????? ???????Byzantium in the Seventh Century????????????????
????? ???????The idea of the Town in the Byzantine Empire, in The Idea and the
Ideal of the town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura 
??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????Byzantium. A History?????????????????
????? ???????The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005
????? ???????? ??? ?????????The Arab-Byzantine Frontier in the eighth and
ninth centuries: military organization an society in the borderlands, in 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????Shops, Retailing and the local Economy in the Early Byzantine
World: the example of Sardis, in Secular Buildings and the Archaeology
of Everyday Life in the Byzantine Empire?? ?? ????? ??? ??? ?????? ???????
2004, pp. 82-122
??? ??????? Economy and State in Late Rome and Early Byzantium: an
Introduction, in The Economy, Fiscal Administration and Coinage of
Byzantium, Northampton 1989
?? ????????????????????????Excavations at Carthage 1978 conducted by the
University of Michighan??????????????????????
?? ?? ???????????????? ????The Circus and a Byzantine Cemetery at Carthage,
??????????????????
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?? ?????????????????????Excavations at Carthage. The British Mission, II, 1, 
???????????
?? ? ?????????Cities of the Eastern Roman Provinces?? ??????????
?? ? ?? ???????The Later Roman Empire 284-602. A social, economic and
administrative survey?????? ??????????
?? ? ?????????The Greek City from Alexander to Justinian?? ??????????
A.P. Kazhdan, Vizantije goroda v VII-IX vv.????????????????? ?????????????????
(1954), pp. 164-188 
???????????? ?? ? ???? ??????????????Antioch and the Villages of Northern
Syrian in the Fifth and Sixth Centuries A.D.: Trends and Problems, in 
???????????? ???????????????????????????????????????
??? ????????? Die Byzantinische Stadt, in Berichte zum XI International
Byzantinische Kongress?? ?????????????????????????
????? ???????? ???? ????The Economic History of Byzantium?? ? ?????? ??????????
?????????
L. Lavan (a cura di), Recent Research in Late-Antique Urbanism (Journal
of Roman Archaeology Supplementary Series 42), Portsmouth-Rhode 
Island 2001
?? ? ???? ?????????????? Antioch: city and Imperial administration in the
Later Roman Empire?? ??????????
?? ? ??????????????????Administration and Politics in the cities of the 5th and
6th centuries with special reference to the circus factions, in ????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????eme à l’avène-
ment de Charles Magne??????????? ????????? ??????? ?? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????Administration and Politics in the cities of the 5th to
the mid-7th centuries, in Cambridge Ancient History?? ???Late Antiquity:
Empire and Successors A.D. 425-600?????????????????????????????
??? ? ??????????????????Decline and Fall of the Roman City?? ??????????
? ?? ? ???? ?????????????? The end of the ancient city, in The City in Late
Antiquity???????????????????????????????????????????????????
??? ??????? Le développement urbain de Constantinople (VIe-VIIe siècles),
Paris 1985
??? ??????The Oxford History of Byzantium?? ??????????
??? ??????????? Origins of European Economy. Communications and
Commerce A.D. 300-900????????????????????????
??? ??????????? ????? ???????? The sixth-century economy, in The Economic
History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century,
?????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????Von der Polis zum Kastron. Wandlungen der Stadt im
Agaische Raum von der Antike zum Mittelalter?? ??? ????????????? ???
(1986), pp. 435-474
G. Ostrogorsky, Byzantine Cities in the early Middle Ages?? ??????????????
???????????????????????????????????
Oxford History of Byzantium??????????????? ?????? ??????????
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??????????????????????????????????????????
??? ??????????? Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e
siècles, Paris 1977
G. Ravegnani, ?????????????????????????????????????????, Ravenna 1984
Recent Research in Late-Antique Urbanism (Journal of Roman Archaeology
Supplementary Series 42), a cura di L. Lavan, Portsmouth-Rhode Island 
2001
A. Roy, The God of Small Things, London 1997
???????????Transformation in Early Byzantine Urban Life: the Contributions
and Limitations of Archaeological Evidence, in The 17th International
Byzantine Congress (Major Papers) 1986?? ???????????????
??? ????????The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and
Historical Reality, Atene 2006
????? ???????La contribution de l’archéologie à la connaissance du monde byzan-
tin (IVe-VIIe siècles)???????????????? ???????????????????????????????????
?????????????Archaeology and Late Antique Social Structure, in Theory and
Practice in Late Antique Archaeology??????????????????????? ??????????
Leiden-Boston 2003, pp. 25-56
?????? ?????????The city in Late Antiquity: a Revaluation?? ??? ?????? ????????
Urban and Religious Spaces in Late Antiquity and Early Byzantium,
London 2001, I, pp. 1-14
???????????????Byzantine “Dark Ages”. Cities in comparative context, in To
Ellenikon: Studies in honour of Spyros Vryonis Jr?????????????????????????
I, New York 1993, pp. 429-449
M.I. Tunay, Byzantine Archaeological Findings in Istanbul during the Last
Decade, in Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and
Everyday Life. ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????The social and economic regime at Fihl (Pella) and neighbour-
ing Centres between the 7th and 9th centuries, in La Syrie de la Byzance à
l’Islam, VIIe-VIIIe siècles. ????????? ?????????????????????????????????????
?? ?????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ??????????????????????
??? ?????????? Byzantine Palestine and Arabia: urban Prosperity in Late
Antiquity, in Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity
and the early Middle Ages?????????????????????????????????????????????????
1996, pp. 126-157
?????????????Early Islamic Syria. An Archaeological Assessment, London 
2007
??? ?????????????? The Cities, in Cambridge Ancient History, XIII. Late
Antiquity: Empire and Successors A.D. 425-600????????????????
??? ?????????????The Fall of Rome and the End of Civilization?? ??????????
????????????Framing the early Middle Ages. Europe and Mediterranean
400-800?? ??????????
??? ????????Ruling the late Roman and early Byzantine city: a continuous
History?????????????????????????????????????????????
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????????????The Making of Orthodox Byzantium (600-1025), Basingstoke 
1996
???????????Introduzione all’archeologia bizantina, Roma 1994
? ???????????Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella
provincia bizantina d’Italia (VI-VIII sec.), Bari 1998
??????????????????????Indagini archeologiche nell’area del “quartiere bizanti-
no” di Gortina: prima indagine
preliminare (campagna 2002), in «Annuario della Scuola archeologica italia-
????????????????????????????????????
